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“JUVENTUDE	  CIDADÃ”:	  POLÍTICA	  DE	  INTEGRAÇÃO	  OU	  INSERÇÃO	  NO	  MERCADO	  DE	  
TRABALHO	  PRECÁRIO?	  	  	  	   Adriana	  Silva	  Caires*	  (UESB)	  	  Ana	  Patrícia	  Dias**	  (UESB)	  	  
INTRODUÇÃO	  	   Nas	  últimas	  décadas	  do	  século	  XX,	  em	  decorrência	  da	  crise	  que	  se	  processou	  no	  sistema	   de	   natureza	   capitalista,	   o	  mundo	   foi	   abalado	   por	   transformações	   econômicas,	  políticas	   e	   sociais.	   Seus	   efeitos	   comprometeram	   todo	   o	   corpo	   societal	   e	   atingiram	  profundamente	   a	   esfera	   do	   trabalho.	   Logo,	   uma	   nova	   reorganização	   do	   trabalho,	  configurada	  por	  meio	  do	  paradigma	  da	   flexibilidade,	   tomou	  conta	  das	  organizações	  de	  natureza	  produtiva.	  A	   flexibilidade	   do	   trabalho	   passou	   a	   representar	   a	   característica	   central	   da	  reorganização	   dos	   setores	   produtivos.	   Insegurança	   no	   trabalho,	   pauperização,	  precarização,	   desintegração	   social	   e	  desemprego	   são	   alguns	  dos	   sintomas	  decorrentes	  do	  incremento	  dessa	  nova	  forma	  de	  acumulação	  do	  capital.	  	  Essa	   realidade	   alcança	   a	   todos,	   sejam	   velhos,	   adultos	   e,	   principalmente,	   a	  juventude	  que	  tem	  mergulhado	  em	  um	  cenário	  de	  insegurança	  e	  incerteza	  marcado	  por	  virações	  provisórias	  e	  oscilações	  entre	  emprego	  e	  desemprego.	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O	  elevado	   índice	  de	  desemprego	  que	  atinge	  a	   juventude	  é	  um	   fato	  no	  mundo	  e	  também	  no	  Brasil.	  Dados	  da	  Pesquisa	  Nacional	  Domiciliar	  –	  PNDA	  –	  de	  2004	  apontam,	  por	   um	   lado,	   que	   cerca	   de	   19%	   dos	   jovens	   entre	   16	   a	   24	   anos	   apenas	   estudam	   (não	  trabalham	   e	   não	   procuram	   trabalho),	   enquanto	   19%	   estudam	   e	   trabalham	   e	   5%	  estudam	  e	  estão	  à	  procura	  de	  emprego.	  Por	  outro	  lado,	  cerca	  de	  37%	  apenas	  trabalham	  e	  não	  estudam	  e	  7%	  estão	  à	  procura	  de	  emprego	  e	  não	  estudam.	  Contudo,	  o	  que	  provoca	  maior	   preocupação	   é	   o	   dado	   de	   que	   cerca	   de	   13%	   não	   estudam,	   não	   trabalham	   e	  tampouco	  procuram	  trabalho.	  	  Considerados	  jovens	  em	  situação	  de	  risco,	  algumas	  medidas,	  através	  de	  políticas	  públicas,	  vêm	  sendo	  tomadas	  no	  sentido	  de	  minimizar	  essa	  problemática,	  a	  exemplo	  do	  Projeto	  “Juventude	  Cidadã:	  a	  conquista	  do	  futuro”3	  que	  objetiva	  oportunizar	  os	  jovens,	  por	   meio	   de	   ações	   de	   qualificação	   sócio-­‐profissional	   para	   inserção	   na	   atividade	  produtiva.	  	  O	   referido	   projeto	   tem	   como	   público	   prioritário,	   jovens	   que	   contemplem	   as	  seguintes	   características:	   idade	   entre	   16	   e	   24	   anos,	   escolaridade	   inferior	   ao	   ensino	  médio	   completo,	   renda	   familiar	   de	   até	   meio	   salário	   mínimo,	   não	   possuam	   	   vínculo	  empregatício	   e	   que	   não	   sejam	   	   assistidos	   por	   nenhum	   outro	   programa	   do	   governo	  federal.	  Considerando	   o	   papel	   central	   do	   trabalho	   na	   sociedade	   e	   na	   formação	   do	   ser	  social	   e	   buscando	  analisar	   a	   efetivação	  do	   referido	  projeto	  na	   sociedade	  de	  Vitória	  da	  Conquista/BA,	   formulamos	   a	   seguinte	   questão:	   em	   que	   medida	   o	   projeto	   “Juventude	  Cidadã”,	   direcionado	   para	   jovens	   em	   situação	   de	   risco,	   qualifica	   para	   inserção	   no	  mercado	  de	  trabalho?	  Trabalhamos	  com	  a	  hipótese	  de	  que	  o	  projeto	  em	  foco	  legitima	  a	  desqualificação	  e	  a	  precarização	  do	  trabalho	  ao	  oferecer	  uma	  formação	  caracterizada	  pela	  simplificação	  das	  funções,	  tais	  como	  construção	  e	  reparos,	  gráfica,	  joalheria,	  madeira	  e	  móveis,	  pescas,	  
                                                3	  Esclarecemos	  que,	   trata-­‐se	  de	  um	  projeto	  submetido	  às	  diretrizes	  do	  Ministério	  de	  Trabalho	  e	  Emprego	  e	  voltado	  para	  as	  políticas	  públicas	  de	  estímulo	  ao	  primeiro	  emprego.	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serviços	   domiciliares,	   transportes,	   vestuário,	   etc.,	   e	   não	   para	   uma	   formação	   que	  assegure	   uma	   apropriação	   de	   um	   adequado	   desenvolvimento	   pessoal,	   social	   e	  profissional.	  A	  pesquisa	  será	  desenvolvida	  no	  município	  Vitória	  da	  Conquista/BA	  e	  terá	  como	  recorte	  temporal	  os	  anos	  compreendidos	  entre	  2006	  e	  2008.	  Trata-­‐se	  de	  um	  estudo	  de	  caso,	  com	  abordagem	  qualitativa.	  	  Como	   a	   pesquisa	   está	   relacionada	   com	   o	   eixo	   trabalho/qualificação	   se	  fundamentará	  em	  teóricos	  clássicos	  e	  contemporâneos	  que	  discutem	  essa	  problemática,	  como	   Karl	   Marx,	   David	   Harvey,	   Ricardo	   Antunes,	   Acácia	   Kuenzer,	   Paollo	   Nosella,	  Gaudêncio	  Frigotto,	  Manfredi,	  entre	  outros.	  	  	  Como	   a	   proposta	   do	   projeto	   “Juventude	   Cidadã”	   é	   oferecer	   oportunidades	  inovadoras	   e	   criativas	   de	   desenvolvimento	   pessoal,	   social	   e	   profissional	   para	   que	   os	  jovens	   participantes	   possam	   construir	   um	   caminho	   ao	   exercício	   pleno	   da	   cidadania,	  buscaremos	  analisar	  tal	  política	  em	  seu	  contexto	  e	  em	  sua	  complexidade.	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